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ABSTRAK
Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan
melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan
tertentu. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menghasilkan laporan
keuangan andal dan terpercaya yang terbebas dari praktik
manajemen laba, maka lahirlah konsep konservatisma akuntansi.
Konservatisma mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi
untuk mengakui laba dibandingkan  pada saat mengakui rugi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat
konservatisma akuntansi terhadap praktik manajemen laba, serta
untuk mengetahui apakah mekanisme corporate governance seperti:
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris
independen, dan komite audit dapat menjadi variabel pemoderasi
antara pengaruh tingkat konservatisma akuntansi terhadap praktik
manajemen laba. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang tercatat di bursa efek Indonesia dengan periode
waktu 2009-2012. Teknik analisis yang digunakan menggunakan
analisis regresi sederhana dan menggunakan pengujian model regresi
berganda.
Berdasarkan hasil perhitungan ditemukan bahwa variable
konservatisma akuntansi (CON) berpengaruh secara negatif dan
signifikan terhadap praktik manajemen laba (EM). Untuk variabel
kepemilikan manajerial (KM) dan dewan komisaris independen
(DEW) mampu menjadi variabel moderasi. Sedangkan Kepemilikan
institusional (KI) dan komite audit (KA) tidak mampu menjadi
variabel pemoderasi antara hubungan tingkat konservatisma
akuntansi terhadap manajemen laba
Kata kunci : Konservatisma Akuntansi, Manajemen Laba,
Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional,
Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.
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ABSTRACT
Earnings management is an act which is done through the
accounting policy choices for obtaining a specific goal. Therefore, in
an effort to produce a reliable and trustworthy financial reports that
are independent of the management practices of profit, then there
was born the concept of the accounting conservatism. Conservatism
requires a higher level of verification to recognize profit compared at
the time admitted the loss.
This research aims to know the influence of conservatism
accounting rate of earnings management practices, as well as to find
out whether the mechanism of corporate governance such as:
institutional ownership, managerial ownership, Board of
Commissioners independent and the audit committee can be
variable moderare of influence between conservatism accounting to
earnings management practices. The sample of this research is the
manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange
with the time period 2009-2012. Analysis techniques used by using
simple regression analysis and regression testing using multiple
models.
Based on the results of the calculations found that the
conservatism accounting (CON) affect negatively and significantly
to earnings management practices (EM). For managerial ownership
variables (KM) and the Board of Commissioners are independent
(DEW) capable of being variable moderation. While institutional
Ownership (KI) and the audit Committee (KA) is not capable of
being a variable relationship between pemoderasi level of
konservatisma against the accounting profit management.\
Keywords: Conservatism accounting, Earnings Management,
Managerial Ownership, Institutional Ownership,
Board of Commissioners Independent and the Audit
Committee.
